Register T by unknown
T 
Tabor : A n n a El isabeth (oo 1663 Prasch) 
zR 93, 214; 98, 37 
— El isabeth (oo 1773 Prasch) 98, 24, 78 
— Joh . Ot to , Hessen-Darmstadt. Rat u . 
Kanz l e r d. U n i v . G i e ß e n , Prof . 93, 
214; 98, 24, 27, 37, 68 
Tachau i . B ö h m e n (Tachov, Bez. P i l sen , 
CSR) 92, 136, 1 4 8 1 5 7 
—. (Stadt-)Recht fü r B ä r n a u 96, 228 
—> Ker t s ch 
Tachawer, Mathes (1497) z O V I 96, 226 
Tachelberg (Tachelperch; Lage unbek.) 
Ensd . B / R 95, 15, 89, 110 
Tachelbergmühle (Lage unbek.; v i e l l . 
W ü s t u n g am Teichelberg b. M i t t e r -
teich) Ensd . B / R 95, 80, 85, 110 
T ä n n e s b e r g ( V O H ) : 96, 204, 2 2 6 3 7 — 
A b b . aus Kar t e von 1589: 96, 288 
(Tenesperg) 
— Amberger Rechtskreis 96, 228 f. 
— Ensd . B / R 95, 74, 77, 127 
— Gerichtsbarkei t 96, 258 
— Patr . M i c h a e l 94, 45 f., 78 
T ä n n e s b e r g , A m t : 95, 103; 96, 167 f. (Te-
nesperg, G e z i r k N A B ) 
— E i s e n H i m A m t 91 , 41 
— Kalv in i smus 96, 232 
— P f l g . 96, 162 (Vir. Ratz von der 
Freienried) 
T ä n z e l , F r h r v. , D o m k a p i t u l a r zR, P r ä -
sident d. Da lberg . OberlandesGer. zR 
97, 246 
Taetin —• Tet tau 
Tafe l , J . , & Co. , Fe inwa lzwerk z N 97,51 
T a g ( P N ) 96, 321 ( L L ) 
Tagamär ( P N ) 93, 38 
Tagamereshemen —• Tagmersheim 
Tageno (u. ä h n l . F o r m e n ) : 94, 83 (u. a. v. 
Othmarshart) 
Tageno canonicus (Dageno, Tegno Pata-
viensis decanus) z P A ( f 1190): K r e u z -
zugsbericht 94, 83—110 
Tageuinshdorf —• Tauchersdorf 
Tagino 94, 83 (c. 1140) 
— ErzBsch . zMagdeburg 94, 83 
Tagmaringen —• Ta imer ing 
Tagmersheim ( D O N ) O N 93, 38 (1090 Ta-
gamereshemen) 
Tagno ( P N ) 94, 83 
Taig, Chunrad, zu Stainpach 96, 325 ( L L ) 
Ta imer ing ( L K R ; M R Pf . Riekofen) O N 
93, 38 (12. J h . Tagmaringen) — V g F 
92, 221 (Anwesen N r . 42; r ö m . A n -
siedl . ) ; 94, 212 (beim A m h o f u . J o -
hanneshof); 96, 495 (Steinzeit); 97, 
458, 464 (auf den Bachlgrabenfel -
dern) ; 98, 339, 346 f.; 100, 247 (auf 
dem W e i h e r f e l d ) 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
Taisbach u . Frontenhausen, G f K o n r a d , 
Bsch . — R i 
Talamazinga —• Thalmassing 
Talheim (Thalham, Thalheim ?) H 91 , 
122 7 3 a 
—• Thalham, Thalheim (?) 
Ta l l ey rand , C h . M . (1754/1838) 97, 229, 
231 
Tanheim ( L K A M ) 95, 110 
Tanihusin —> Thonhausen 
Tanloch —• Tannlohe 
Tann Thann 
Tannbrunn , Perhtold v. (c. 1160) 92, 22 
Tannech ( F l N b. B ü c h s e n h a m ) 95, 76 
Tannech ( F l N ) 95, 76 
Tanner ; Barbara (oo Dientzenhofer) 99, 
11 f. 
— G e o r g 99, 12 
Tannhauser : Ruger der Tanhawser (1406) 
Kastner z N A B 96, 155 
T a n n h ö c k i n g (wohl b, O b e r h ö c k i n g ) , Pa t r . 
Petrus 94, 50 
Tannlohe (Tanloch, Thanloh) 96, 301 
(B/R K l . Waldsassen) 
Tannrewt —> Thannreuth 
Tannstein -> Zenger v. Thannstein 
Tanpach —• Thann 
Tanzf leck ( G F r e i h u n g A M ) , Eisenberg-
w e r k 91, 13 
Ta ron (1803/04) K r a m e r , Schutzverwand-
ter zR 100, 1 2 6 1 4 
Tarsus (Kleinasien) 94, 101 
Tasch, Joseph, S J (1719) Rektor z A M 99, 
30 1 0 4 
Tasching ( G Al t enmark t C H A ; M R Pf . 
Cham) Pat r . H e i l i g K r e u z 94, 37 
Tassilo (a l lg. u . bayer. Hzge , nicht unter-
schieden): 94, 51 f., 55 f . ; 95, 18f f . ; 
96, 407; 99, 167, 186 
99 177 
— I I I . : 99, 148, 167, 1 8 8 1 3 7 , 203 ( V e r -
bannung 788) 
Tatt, H e i n r i c h d. , 96, 375 ( L L ) 
-* Tautt (?) 
Tatzenhof er : 96, 323 ( L L Taczenhofer) 
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— Chunrad Taczenhover 96, 318 ( L L ) 
Ta tzmann: StPf . u . D e k a n z A M 99, 31 
— M a t t h ä u s K o n r a d (1711) Dechant z A M 
99, 69 
Taubenbach ( G Egelsheim A M ) Ensd . B / R 
95, 110, 115 
— Forstamt 95, 142 
Taubhensel (a. 1506) z l s l i n g 95, 190 
Taubergau 99, 155 (B/R d. Stadtgfen v. 
M a i n z ) 
Tauchau i . B ö h m e n , E i senhd l 91 , 95 
—• Tachau i . B ö h m e n (?) 
Tauchersdorf ( G Pamsendorf N A B ) 95, 
110 (Berthold von Tageuinshdorf) — 
L L 96, 295 (Thauchendorf), 326 (Tau-
chelsdorf) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Taufk i rchen , Baptisterien (allg.) 94, 33 f. 
Taufk i rchen ( E G ) Pa t r . : A n n a 94, 24 — 
B M V 94, 41, 78 
Taufk i rchen , W o l f Chr i s toph v. , (1578, 
1581) P f l g . z N A B 96, 158, 165, 209 
Taure l lus , N iko l aus , Prof . z A l t d o r f 92, 
184 
Taurus (Kleinasien) 94, 87, 97 
Taus i . B ö h m e n (Domazlice, Bez. P i l sen , 
C S R ) Eisenhandel 91, 95 
Tausinger (Teusinger) von Schwarzenfeld , 
D i e t r i c h d., (1356) Richter u . (1363) 
P f l g . z N A B 96, 156, 159 
Taussaul —> Theissei l 
T a u t p h ö u s , F r h r . v. (c. 1831) RegVizßr-
p r ä s . 96, 19 
Tautt, Nykel d., 96, 347 ( L L ) 
-* Tatt (?) 
Taxis —• T h u m u n d Taxis 
— einzelne L i n i e n 100, 30; —• Augsburg , 
F ü s s e n , M a d r i d , Vened ig 
Taxis (Wt tbg , ehem. Trugenhofen), fst. 
S c h l o ß 96, 3 0 3 3 
T a x ö l d e r n ( N E N ; M R Expos . F u h r n d-
Pf . Kemna th b. F u h r n ) Ensd . B / R 95, 
110, 136, 143 
— Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 78 
-> Dachsolter ( P N ) 
T a x ö l e r ( W a l d N ) Ensd . B / R (Dahsolern) 
95, 110 ( W ü s t u n g b. Ga lch ing ) , 127 
(im H i r s c h w a l d ) , 135 
Techelhofen —• Dachelhofen 
T e c k : Hsch . , H z g e , Hzg t . 99, 80, 96 f., 
100, 102, 129, 133 
Teckenbah, Chono de (1143) 92, 28 
Tedesco (als B e i N ) 97, 413 
Tegarinheim —• Tegernheim 
Tegenreuth (abgeg. S d l . b. E rbendor f 96, 
305 ( L L ) 
Tegernbach ( M A I ) Pa t r . : B M V , Peter 94, 
78 | 
Tegernbach ( G u . Pf . Egg lko fen , M ü ) 
Patr . N iko laus 94, 47 
Tegernbach ( L K R ) 93, 53 ( O N ) 
Tegernheim ( L K R ) O N 93, 53 (901 Te-
garinheim); 96, 413 — V g F , F B 91, 
231 (Tegernheimer K e l l e r ) ; 94, 212 
( U r n e n g r ä b e r f e l d ) ; 96, 494 — 96, 6 
— Frauenforst , Frauenholz ( O M ü . ) 97, 
210, 340 
— Gerichtsdienerhaus 97, 340 
— M ü h l b a c h w i e s e ( F l N ) 97, 340 
— Patr . B M V 94, 41, 78 
— Pf . (OMü. ) 97, 221, 354 f. 
— P r p . (OMü. ) 97, 213, 344 
— Taverne ( O M ü . ) 97, 348 
— W ö l f e l w i e s e ( F l N ) 97, 340 
Tegernsee ( M B ) O N 93, 53 
— B e n e d . - K l . : 94, 51, 144; 95, 54, 168; 
97, 2 1 5 1 5 5 , 2 1 6 1 5 9 , 235 4 5 ; 99, 13 
— A b t e i g ü t e r 99, 12 
— N e k r o l o g 95, 34, 37 ; 99, 167 
— Rechtsspruch (c. 1180) 92, 4 0 1 6 9 
Tegleinsreuth ( F l N ? ) 96, 308 ( L L ) 
Tegno ( P N ) — Tageno 
Teichelberg b. Mi t t e r t e i ch , W ü s t u n g am 
(dazu: Te ich lberg , G Pechofen T I R ? ) 
Ensd . B / R 95, 110 
—> Tachelbergmühle 
Teichel rang b. Tirschenreuth, Eisenerz-
vorkommen u . Gruben am, 97, 15, 
42, 61 
Te in le in , der, 96, 338 ( L L ) 
Teins(ch)wank(ch) —* Deinschwang 
Teinsnitz (BachN) 96, 300 ( L L ) 
Teisbach ( D G F ; M R Expos, d. P f . L o i c h i n g ) 
Pat r . V i t u s 94, 78 
Teisendorf i . Obb. 97, 59 
Teisnach ( V I T ) Pat r . Margare tha 94, 78 
Tekenwitz -> Teuntz 
Teichs, Telcz, Telze -+ D ö l t s c h 
Teltsch, Gleissenthaler zu , 92, 1 4 5 1 0 4 
Telve , B . (1686) 96, 275 
T e m e s v ä r (Temeschburg, R u m ä n i e n ) 100, 
46 (bes. H a n d e l ) 
Templer 94, 34 
Temrewt an der Nabe —• Ki rchendemen-
reuth 
Tengl ing , Gfen v. (Sieghardinger) : F r i e d -
r i c h 99, 121 1 5 2 ( f 1071), 1 5 9 2 6 8 ( S . d . 
Gfen F r i e d r i c h ) 
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H e i n r i c h 99, 1 5 9 2 6 8 
— Math i lde (oo G f F r i e d r i c h ) 99, 1 5 9 2 6 8 
— Sieghard 99, 121 1 5 2 ( f 1104), 1 5 9 2 6 8 
Tennacker ( r icht ig Tenacker, G Neudorf , 
L K R ) , E i n ö d e 95, 175 
Tennesberg —• T ä n n e s b e r g 
T e p l (CSR) , Stift(sbau) 99, 28 9 3 
terra sal ica, S a l l a n d 95, 185 f. 
Teschau b. K ö n i g s b e r g (CSR) L L 96, 342 
(Nyklas von Tesschaw), 344 (Die-
schaw), 347, 349 (Chresschaw) 
Teschwitz b. Fa lkenau (CSR) 96, 346 ( L L 
Tessnicz) 
Tesselberg b. Bruneck ( S ü d t i r o l ) 99, 187, 
199 « P N Tassilo) 
Tesselbrunn (Bez. Schwanenstadt, O ö ) 99, 
187 
Tettau ( N e b e n f l u ß d. H a ß l a c h ) 95, 92 
(Taetin) 
Tettenagger ( G H ü t t e n h a u s e n R I D ; M R 
Pf . L o b s i n g , Expos . Offendorf) Pat r . 
Andreas 94, 24, 78 
Tet tenwang (RID) Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 
78 
Te tze l : z N 91 , 59, 1 3 4 7 9 ; die Tetzlin 
(1407) 91 , 1 3 4 7 9 
— Andreas , H H e r r z N 91 , 128 
— G a b r i e l (1551) z N 91 , 1 3 5 7 9 
— Hans (1444) z N 91, 134 
— Jobst (1387) z N , H H e r r 91 , 128; 96, 
313 ( L L Jobs Teczel, B g . z N ) 
— Peter, H H e r r z N 91, 128; 96, 313 4 3 6 
( L L Peter der Tetzlein) 
— Sebald , H H e r r z N 91 , 128 
Teuern —• Theuern 
Teuerung ( K E H ) Pat r . O s w a l d 94, 47, 79 
(Unterteuerting) 
Teuerungen 100, 39 
Teufelsberg, H ü t t e n w e r k 97, 59 
Teufelshammer, S c h H 91 , 175 
Teufelslohe ( F l N ) 96, 372 ( L L Tewffelslo) 
Teugn ( K E H ) : B / R N M ü . (Hfm. Peter-
feck ing) : B r ä u h a u s 97, 212, 218, 340, 
342 (Verkauf ) 
— Pa t r . : B M V 94, 41, 79 — Pater 94, 
51, 79 
—* Lücken b. Teugn 
Teunz ( O V I ) : 95, 72 (c. 1175 Erkenbert 
von Tekenwitz) — L L 96, 282, 293 
(Teynicz), 296 (Teyncz),327 (Deyncz) 
—- A l t s t r a ß e 96, 101 
— Ensd . B / R 95, 72 
— H 91, 41 (EisenH i m P f l A T ä n n e s -
berg), 68 (SchH) 
— H M s t r 91, 1 4 0 1 2 1 V o g e l ) 
— Patr . Lamber t 94, 79 
—• Unter teunz 
Teunzer : Ebe rha rd , F r i e d r i c h und H e i n -
r i c h di Teynczer 96, 296 ( L L ) 
— F r i e d r i c h Deinczer 96, 327 ( L L ) 
Teuerlingen, W e r n e r v. (1275) Rich te r 
z N A B 96, 1 1 1 1 6 u . 152 (Wernerus de 
Grube, dictus de Teurlingen), 156, 159 
Teuschnitz (BachN) 95, 92 (Tyswiz) 
Teusinger —• Tausinger v. Schwarzenfeld 
Teussel, Tewsser, Teusseul —> Theissei l 
Teutschliebende Gesellschaft 98, 196 
Tewel, Hans , B g . zSulzbach 91 , 60 1 0 
Text i l indust r ie -> W e i d e n 
Textor 'sches Benefizium z M 97, 373 
Teymdorf —• Derndorf 
Teynicz —• Teunz 
Teynczer —* Teunzer 
Thalamdt ( P N ) 93, 37 
Tha ldo r f ( K E H ; M R Pf . S a a l ) : B / R N M ü . 
(Sehr. Saal ) 97, 212 
— Patr . B M V 94, 79 
Thalham, ( H , S c h H 91, 91, 128, 173; 
/ Thalheim (?) 
Thalheim (identisch mit / Thalham?) 
H , S c h H 91, 134; 96, 313 4 3 6 
Talheim (?) 
Thalhof (wohl G Viehhausen, L f c R ) 
Vog te i ü b e r S t E K l . - G ü t e r 95, 188 
Thalkirchen ( M R Pf . Pe rkam) Patr . B M V , 
H l . K r e u z , M i c h a e l u . V i t u s 94, 79 
T h a l l e r n (G Rettenbach, L K R ) O N 93, 51 
T h a l m ä s s i n g ( H I P ; nicht B E I ) 93, 37 
Tha lma i r , G e o r g (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
Thalmannsdorf (G Jetzendorf P A F ) O N 
93, 37 (1135 Talmutesdorf) 
T h a l m ä s s i n g ( L K R ) O N 95, 37 (Märsing; 
791 Thalamazzinga), 179 (866 Tala-
mazinga) — V g F , F B 94, 208 ( F l u r 
Haselberglei te) , 212 (in den S c h m i d -
und E s p e r ä c k e r n ) , 217 ( röm. Gutshof 
i n der F l u r A u bei der A u m ü h l e ) 
— Hufenzahlen 99, 1 8 5 1 2 2 
— Patr . N iko laus 94, 47, 79 
— Pf . M a r t i n Min ichsdor fe r 97, 372 
Thalmessing (angebl. L K H o f ) 93, 37 
Thanhausen (T IR ; M R Pf . Hohenthan i . 
O p f . ) : Pat r . E r h a r d 94, 29 
Thanhausen ( G Hauzenstein, L K R ) O N 
93, 45 (863 Tanhusa) 
Thanhausen —• Thonhausen 
Thanhauser, Hans (1486) V o g t zBruck 
95, 75 
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Thanheim ( A M ; M R Pf . E n s d o r f ) : A d e l s -
sitz 95, 131 
— B / R Ensd . 95 , 26, 110 f., 129—133, 
135 1 5 
— Dorfobr igke i t (Ensd.) 95 , 162 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— K i r c h e 95, 63, 68, 71 , 111, 130, 132 
— Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 79 
— Vog te i 95, 111 ( ü b e r K i . ) 
-+ A i g e n ( F l N ) 
Thanhe im, v . : Bernold (1178) 95, 111 
— Hageno 95, 63 (c. 1133), 74, 80 (c. 
1178), 111 
— Hang (Hageno?) 95, 132 
— Margare tha (c. 1150) Inkluse zEnsd . 
95, 26, 74 
— Ot to (1179) 95, 111 
— Ruper t (1129) 95, 83 
Thanloh (abgeg. S d l . b. Trautenberg) 96, 
301 ( L L Tanloch) 
Thann b. P ü r k w a n g , Pat r . Margare tha 94, 
40 
Thann, L L : (abgeg. S d l . b. Derndorf) 96, 
294 ( M ü h l e ) , 365 (zu dem Tann) 
— ( F l N ) b. Ede ldor f ) 96, 320 
— ( F l N b. A M , s ü d l . L i n t a c h u . F r e u -
denberg) 96, 330 (Tanpach) 
Thann b. Erbendor f (G W e t z l d o r f N E W ) 
L L 96, 303, 305, 351 (verschrieben Gan) 
Thann ( R I D ; M R Expos , d. Pf . A l t m ü h l -
m ü n s t e r ) : Pa t r . Joh . E v . 94, 35, 79 
— Schranne (StE) 95, 197 
Thann b. R o d i n g (G Ble i ch R O D ) : Ensd . 
B / R (Tanne) 95, 98 ( im Nit tenauer 
Fors t ) , 111, 1 2 9 5 , 136 
Thann , T a n n : Min i s t . -Gesch l . 92, 28; -> 
Her rnwah l thann 
— Ada lbe r t v. (c. 1149) 95, 111 
— Gerold v. (p. 1160) 92, 23 
— Hartwig v. (c. 100/06) 92, 28 
— J u d i t h (c. 1149) 95, 111 
Thannheim —• A i g e n , Thanheim 
Thannreuth (abgeg. S d l . b. C r e u ß e n ) L L 
96, 307, 333 (Tannrewt) 
Than(n)stein ( N E N ) : 96, 290 ( L L ) 
— Burgkap . 94, 34 
— Patr . J o h . Bapt. 94, 79 
Thaur ( Innsbruck-Land) 99, 183 1 1 3 
Theisen (1810/11) Ki rchendiener zS tE 97, 
3 6 3 2 8 7 
Theissei l b. W E N (G Ede ldo r f N E W ) 92, 
68 (Teusseul) — L L 96, 298 (Zehent 
zu Teussel), 320 (Tewsser), 326 (Taus-
saul), 373 (holcz zu dem Pawssel) 
T h e i ß i n g ( IN) Pat r . M a r t i n 94, 43, 79 
T h e n n : 93, 199 (zR) 
— Barba ra (CO Sch i l t l ) zSa lzburg 97, 381 
Theobaldus marchio 99, 89 
Theodebald, Theodewald: (bes. S. d. H z g 
Theodo) 99, 177, 186, 189 f., 193; 
D i l l i n g e n (Gfen v.) 
Theodebert (bes. S . d . H z g . Theodo) 99, 
165 f., 177, 186, 188 ff. (Anf. 8. J h . 
H z g i n Bayern) , 193 
Theoderich, A b t zPetershausen 99, 85 f. 
Theodo (bes. agi lolf . H z g ) 93, 32 ; 94, 
52 ; 95, 183; 99, 165—205; dessen 
Sohn -+ Grimoald; a l lg . 99, 187f. ; 
—• Dietenheim, Gleisnot (CO H z g 
Theodo) 
Theodolinde 94, 36; —• Theudelinde 
Theodowald, Theodolt (S. d. H z g Theodo) 
99, 166 (CO Pilidruht); -> Theodebald 
Theres ( L K H A S ) B e n e d . - K l . 97, 2 3 5 4 5 
Theudebald, Theudewald: F r a n k e n - K g 
( f 555) 99, 190, 202 (Stiefvater d. 
Theudelinde) — Schwaben-Hzg (8. 
Jh.) 99, 190 
Theudebert 99, 190, 202 (II). 
Theudelinde 99, 202 
Theuder ich I I I . 99, 200 
Theuern ( A M ) : V g F 95, 129 
— Adelss i tz 95, 131 
— Bergbau b., 91 , 45 
— B / R Ensd . (Tuwern) 95, 88, 109, 111, 
123, 125 f., 149 
— Fischmeister 95, 152 
— Fischwasser 95, 88, 149 
— H , S c h H 91, 61, 67, 1 0 0 6 4 , 122 7 3 % 
140, 146, 172 
— H M s t r Por tner 91, 131, 1 5 6 3 4 
— Hochofen 97, 62 f., 97, 1 3 3 6 5 
— Patr . N iko laus 94, 47, 79 
— Rit tergut 97, 97 
— Spi ta lholz b. , 95, 109, 125 f. 
— Ziegeleien 99, 42 
—> A u b e r g , Dorfner , Por tner , Rosenhof 
Theuern, v . : G e b r ü d e r , H e r r e n 95, 79 f. 
(1305, 1335), 124 f. (1370) 
— F r i e d r i c h 95, 73 (1332), 79, 89, 120 
(1355) 
— Hartnit (1160) 95, 86 
— M a r q u a r d (c. 1153) 95, 111 
Theusleinkinden —• D e i s l k ü h n 
Thiatyra (Tyat i ra , Kle inas ien) 94, 93 
Thiemo, P r i o r d. K l . Miche l sbe rg 95, 15 
Thienans (Dep. Haute S a ö n e , F r a n k r . ) 99, 
190 
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Thierhaupten ( N G ) B e n e d . - K l . 97, 2 3 5 4 5 
Thier ls te in ( C H A ; M R Pf . Schorndorf , 
Expos . Unter traubenbach) Patr . B r i c -
cius 94, 27 
Thieroldsreuth (G Heinersreuth E S B ) 
Ensd . B / R (Tirolsreuth) 95, 111 f. 
Thiersheim i . Fichtelgeb. ( W U N ; M R Pf . 
A r z b e r g ) : 97, 16 
— Bergwerke b., 97, 33 
— Erzvo rkommen , Gruben b., 9 1 , 1 0 , 1 3 ; 
97, 42 
— N a r r e n h ä u s c h e n 92, 154 2 6 5 
— Pat r . : Ä g i d 94, 22, 79 — A n n a 94 , 
24, 79 
— St. M a r i a , W e i l e r b. , 94, 39 
Thiers te in Pat r . Geo rg 94, 31 , 79 
Thierstein (ehem. b. Nattershofen) 96, 
289 ( L L ) 
Thiers te in (Dietr ichstein) —* Engelsberg 
Thiers te in —»• Nothaft von Thiers te in 
T h i l l , Ratsfam. z R : 93, 244, 262, 264 
« P r e ß b u r g ) , 267 — (1726) I R z R 93, 
169 
— G e o r g E r i c h (Ehrenreich) , D r . p h i l . 
et med. zR 93, 252; 98, 33 
— Joh . Chr i s toph d. Ä. , Hofk r i egszah l -
amtsoffizier, zuletzt Schutzverwandter 
zR 93, 245 — d. J . (1726) d R zR , 
( f 1728) 93, 169, 244, 252, 259 ff., 
267, 277 
— Joh . G e o r g « P r e ß b u r g ) zR 93, 252 
Thiofrid (1083/1110) A b t zEchternach 99, 
103 
Th ionv i l l e (Dep. Mosel le) -> Dietenhofen 
Thoma, Thomas (ius), Thomae u . ä h n l . : 
94, 156 (die Tomasin); 95, 224 (opf. 
F ö r s t e r f a m . Thoma) 
— A l o i s T h o m a 97, 74 
— Chr i s t i an Thomas(ius) , (1655/1728), 
Un iv .P ro f . zHa l l e 94, 159; 98, 27, 30, 
3 6 1 2 6 , 116 
— Jacob Thomas (ius), Un iv .P ro f . ) z L e i p -
z ig 94, 159 
— Johann Thoma(s, Thomasin , Thomae 
u . ä h n l . ) : 94,147—167, bes. 148 (Abb . ; 
Sachsen-Altenburg. H o f rat , R T - G e s . ; 
1624/1679), 155 ff. , 159 f. « L e i p -
z ig ) ; 98, 36 ( = J . Mos ta in u . M . J o n -
sohn) —> Mos t a in 
— L u d w i g T h o m a 95, 224 
— M a r i a El i sabeth Thoma(s) , (1635/1664; 
* v. Bohn, v. Bonn) zR 94, 156 ff. 
— M i c h a e l Thoma (s), A d v o k a t z L e i p z i g 
94, 155 
-> Thomae 
Thomae (auch Thomas) : zR, Ratsfam. 
< Coburg 93, 262, 266 
— Johann (Ende 16. Jh . ) Forstbedienter 
zCoburg 94, 159 
— M a r t i n , Schulbediensteter i m F t . C o -
bu rg 93, 241 
— Stephan, B g . u . Inventurschrb. z R 93, 
241, 266 
— Susanne (oo 1671; * S c h r ö t e r , ver -
w i t w . H ö r n i g k ) 94, 159 
Thoman (1482) zBaumhof ( G H ö c h e n s e e 
B U L ) 95, 102 
Thomas von Kempen , August inerchorherr 
( f 1471) 95, 166 (B ib l . Ensd.) 
Thomasreuth ( G Eschenbach i . d. Opf . , 
E S B ) 96, 380 ( L L Tomasrewt) 
Thompson & Foremann, Eisenwerke i n 
Tredegar 97, 66 
T h o n : F r i d e r i k e A m a l i e (* Di t tmer ) 100, 
86 (1801) 
— C a r l 100, 78 1 4 0 a , 86 
Thon-Di t tmer , zR 100, 1 3 2 4 9 
— F e l i x F r h r v. , 100, 7 1 8 5 
Thon-Mantey 100, 4 5 2 5 
Thonhausen, Pat r . Andreas 94, 24 
Thonhausen (Pfa lz-Neuburg) 93, 241 
Thonhausen (Thumhausen L K R oder 
Schwarzenthonhausen P A R ) iuxta jlu-
men Labera: Ber ta von Thonhausen 
(c. 1215) 95, 105, 112 
— W o l f r a m (c. 1215) 95, 105, 107 (Than-
hausen), 112 
Thonhausen b. Hohenburg ( N M ) Ensd . 
B / R (Tanihusin) 95, 25, 28, 112, 129 8 
—> Thonhausen (?) 
Thonlohe ( P A R ; M R Pf . Jachenhausen) 
Pat r . L e o n h a r d 94, 38, 79 
T h r a k i e n 93, 27 (Auras) ; 94, 90 f., 102, 
108 
—• Probaton , R i m a 
T h ü r i n g e n : 92, 116; 97, 16 
— Erzausfuhr nach Oberfranken 97, 54 
— H o c h ö f e n 97, 34 
— Industr ie , eisenschaffende 97, 110 
— Kreuzfahre r 94, 107 
-> (u. a.) Cra ja , Elgersburg, G r i m m , 
Heinersdorf , Nabeigowe, Nablis (?), 
Schmiedefeld 
T h ü r i n g e n , H z g t : 99, 181 (Hzg Radulf), 
184 
T h ü r i n g e n , L d g f L u d w i g d. F romme 94, 
103 
T h ü r i n g e r W a l d 97, 15, 17 f. 
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Thum, Eisenbergbau 91, 15 
T h ü r n t h e n n i n g ( D G F ; M R Pf . Ot te r ing) 
Pa t r . : Barbara 94, 79 — N i k o l a u s 
94, 47 
Thürrigl, Türrigel, Tuirigel: Dietr(e)ich 
(d.), L L 96, 335, 340 
— Jorg Tärigl (1425) 96, 3 3 5 7 0 2 
T h u i l l i e r , frz. Gelehr ter 97, 191 
Thulbach 96, 3 1 3 « (Gf Seyboldsdorf) 
Thumer , Hans 97, 356 
Thumer 'sche St i f tung 97, 2 1 1 1 4 5 , 268, 356 
Thumhausen (G Eichhofen , L K R ) Pat r . 
B M V 94, 79 
—> Thonhausen (?) 
Thumsenreuth ( N E W ; M R Pf . Erbendor f ) 
L L 96, 332 f., 356 (Tumsenrewt) 
— Patr . Ä g i d 94, 22, 79 
Thundorf (verschrieben fü r T h u r n d o r f ? ) 
—*• T h u r n d o r f 
Thundor fe r : Leo d. Thundorfer , Bsch . 
— Ri 
— Tundorf (er) 
Thungen, C a r l v. , z R e u ß e n b e r g (1444) 91 , 
131 
Thurgau 99, 201 
T h u m , Grenzdor f d. Egerlandes, L L 96, 
343 (Turn), 346 (Turm) 
T h u m , Joh . A lb rech t (1805) L e d e r h d l . zR 
93, 224; 100, 82 
—• B ö r n e r & T h u m 
T h u m , Thurn-Valsass ina , G f : Domprops t 
u . f ü r s t p r i m a t . L a n d e s d i r e k t i o n s p r ä s i -
dent (1809) 93, 129—132, 136; 97, 
239, 242, 245, 248, 262, 270, 2 7 1 1 5 5 , 
3 0 1 3 9 — K a n d i d a t d. B s c h . - W a h l zR 
1787: 97, 203 
T h u m u n d T a x i s : F ü r s t l . Haus (seit 1748 
ks. Pr inz ipa lkommissare zR) 93, 193, 
302; 96, 59f . ; 97, 282 
— i Abs tammung, Genealogie 92, 192 f. 
(angebl. To r r i an i ) 
—> A n g e h ö r i g e d. Hauses, auch —• Taxis 
A d e l h e i d , F s t i n (*Prz . v. F ü r s t e n b e r g -
Hei l igenberg) 92, 190 
A l b e r t (1867/1952; reg. 1888) 93, 309f . 
(Nachruf) 
Alexander F e r d i n a n d (1704/73; reg. 1739) 
93 , 169 (Hu ld igung 1750); 97, 182; 
100, 29, 54, 98 
A n s e l m F r a n z (1681/1739; reg. 1714) 92, 
190 
Eugen Alexander (1652/1714; reg. 1676) 
92, 190; 100, 30 
F e l i x M a r i a F r a n z Inigo L a m o r a l P r i n z 
von Taxis (gef. 1717) Obris t leutn . i m 
Rgt. V i a r d 92, 189 f. 
Genovefa von Taxis (CO 1584; Augsbu r -
ger L i n i e ) 92, 192 
Inigo L a m o r a l G f von Taxis (-j* 1713, be-
graben z lnnsbruck) ks. Genera l , F e l d -
marschal l -Leutnant u . Kr i egsd i r ek to r 
92, 190 ff. 
K a r l A lexander (1770/1827; reg. 1805) 
93, 290; 97, 182 f., 311, 316—319, 321 
C a r l Anse lm (1733/1805; reg. 1773) 93, 
290; 94, 115 
L a m o r a l G f von Taxis (c. 1557/1624; seit 
1612 Erbgeneralpostmeister) 92, 192 f. 
L a m o r a l Glaudius G f von T h u m und 
Taxis (1621/76; seit 1646 Erbgenera l -
postmeister) 92, 192 f. 
L u d w i g F r a n z K a r l L a m o r a l Joseph 
(1737/38) 92, 192 
M a r i a Augus ta , Pr inzess in (oo 1727) 
W ü r t t e m b e r g 
M a r i a L u d o v i c a (Luise) A n n a (oo 1703; 
* v. L o b k o w i t z ) 92, 190 
Math i lde (* Pr inzess in von Oettingen) 92, 
193 
M a x i m i l i a n K a r l (1802/71; reg. 1827) 96, 
35 
P h i l i p p L a m o r a l (1708) 92, 192 
Therese Ma th i l de ( * H z g i n v. M e c k l e n -
burg-Stre l i tz ) 97, 3 1 8 4 5 
— Bediente 100, 54 
— B / R 97, 337 ( P o s t e n t s c h ä d i g u n g s v e r -
handlungen mit Bayern) , 341 (Besitzr 
Ü b e r n a h m e S t E ) , 345 (Ankauf von 
Montgelas-Besi tz) , 349 ( P a t r G L a b e r -
weint ing) 
— Grablege bei S t E 97, 318 
—. H o f - u . L e i b ä r z t e -> H e ß l i n g , Schä f f e r 
— Hofapotheker 94, 120, 135 (Reisehof-
apotheker Schaduz; H e ß l i n g 
— Hofb ib l io thek , B ib l io thekare : 97, 198; 
(auch Arch iva r e ) —• F r e y tag, Kayser , 
K r ä m e r , W i l l 
— Hofkaval ie re 97, 3 2 0 5 1 ( d ' A l d i n ) 
— H o f k ü c h e 100, 29 
Hofmus ik 97, 183, 201 
—. H o f r ä t e —• Petronius u n d Schaden 
(I l luminaten) , Wes te rhol t ( R e g P r ä s . ) 
— Hof ta fe l 97, 2 0 1 1 1 1 (Tafelmusik) , 208 
— Hoftheater R B (Bal lhaus) , R G (Hof-
theater) 
— Offiziere 100, 54 
— Residenz 97, 182 
Thurndor f b. Ki rchen thumbach (ESR) L L 
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(angebl. Thundor f ) 96, 291 (Turn-
dorf), 2 9 2 9 8 , 341 
— Sulzbacher Eisengut 91, 126 
Turndorf (?) 
Thurnknopf , E h r b . zR 93, 200 
Tiefbrunn (G Moosham, L K R ; M R Pf . 
Langener l ing) O N 93, 50 (c. 790 Tiuf-
finprunno) — F B 95, 281 (Steinzeit) 
— Patr . Stephan 94, 54, 79 
Tiefenbach H , S c h H 91, 61, 91, 1 2 2 7 3 a 
Tiefenbach —• Grebermühle 
Tiefenbach b. M a r k t r e d w i t z , L L 96, 2 8 6 4 0 , 
299, 328, 365 (Obern- und Nydern-
Tyeffenpach) 
Tiefenbach ( G Semerskirchen R O L ; M R 
Pf . Schier l ing) Patr . Joh . Bapt. 94, 35 
— Sehr. W a h l s d o r f ( N M ü . ) 97, 212 
Tiefenbach ( W Ü M ) Pat r . V i t u s 94, 57, 
79 
Tiefenbrunn (verschrieben fü r T ie fbrunn , 
L K R ) 93, 50 ( O N ) Tiefbrunn 
Tiefenfurth, S c h H 91, 173 
Tiefengrün b. K i r c h e n b i r k , L L 96, 343 
(Dymgrün), 345, 346 (Tymgrün) 
Tiefenlohe ( F l N ) L L 96, 300 2 1 7 (b. P i r k ) , 
320 (Tyffenloe b. Ede ldor f ) 
Tiefenthal (wohl Tiefenthal , L K R ) Pa t r . : 
U l r i c h 94, 55 — W o l f g a n g 94, 58 
Tiefwiese 96, 381 ( L L wisen zu Gmünd, 
haisset di Tyeffwisse) 
Tiendorff —* Diendor f 
T i l l y , v . : 100, 153, 172 
— G f Johann Tserclaes 9 5 , 2 1 1 ; 100,152, 
154, 171 f. 
Tione i m Lage r t a l (Welsch t i ro l ) 99, 190 
Tipessenreuth b. Eger (CSR) L L 96, 345 
(Drippossenrewt),34:6 (Trippessenrewt) 
Tirobosch i 97, 199 (B ib l . Ensd.) 
T i r o l : Augsburger Hochstif tsbesitz 99, 
1 8 3 1 1 3 
— bayerisches (1808) 97, 303 
— Bergbau 91, 7 9 1 0 0 
— Eisensteinausfuhr 97, 54 
— Oberaufsicht i m 11. J h . 99, 157 
— Steinhauer 99, 47 
—* (nicht unterschieden, auch —• S ü d -
t i r o l , We l sch t i r o l ) A b s a m , Feichten, 
Innsbruck, Kossen, Kufs te in , St. U l r i c h 
i m Pongau , Scharni tz , S te id l , Thaus 
Tirolsreuth —• Thiero ldsreuth 
Tirschenreuth ( T I R ) : 92, 136; 97, 14 
— B ü r g e r m e i s t e r , -amt 92, 1 4 6 1 2 3 
— Eisenerzvorkommen 97, 15 
— Glocken 97, 352 
— Ka lv in i smus 96, 230, 233 
— Lieder ta fe l 93, 7 
— Pa t r . : B M V 94, 41, 79 — Joh . E v . 94, 
79 — Peter 94, 79 
— Pf . 94, 50 
— Pflegskommissar —• W i n s h e i m 
— Schmel ler -Feier l ichkei ten 93, 5—23 
— S c h m e l l e r s t r a ß e u . D e n k m a l 93, 7 
— Teichel rang b., 97, 15, 42, 61 
—• Brunner 
Tirschenreuth, L d G 96, 23 
Tischnerberg b. Degerndorf : V g F 91 , 233 
( H ö h l e ) 
— R ü i g w a l l 97, 463 (FB) 
Tisling ( N M ü . ) Sehr. Deggendorf) 97, 
212 
T i t e l u n d P r ä d i k a t e 93, 178—190 (Ba-
r o c k ) ; 94, 120 
T o b a c k - A c k e r l ( F l N ) U l s l i n g ) 95, 203 
Tobl, S t E P r p . Vogtareu th , 97, 211 
Tobros —»• Dobrassen 
T o d , H e i n r i c h d. , 96, 358 ( L L ) 
Todlau b. Eisenstein, H 91, 16 
T ö d e r l e i n , Kunigunde 96, 324 ( L L ) 
T ö d i n g (G Ot te r ing ; M R Pf . P i l s t ing ) 
Pat r . Petrus 94, 50 
Töging, Gra fend ing (c. 1173) 99, 161 
Tölncz -> Döl ln i t z ( G Sal tendorf) 
Töndorff —• Diendor f 
T ö p f e r b e r g ( süd l . R ) 95, 183 
T ö r g l e i n 96, 344 ( L L des Törglein sun) 
T ö r r i n g , A d a m L o r e n z F r h r v. , Bsch . 
— R i 
— M a x P r o k o p G f , Bsch . R i 
T ö r r i n g - G r o n s f e l d , G f (1758) 96, 276 
T ö ß l i n g (Bez. W i l d s h u t O O ) 99, 187 
Tolbat ( M R Pf . Theissing) Patr . L e o n -
h a r d 94, 38 
T o l l , H e i n r i c h (c. 1519) zR 93, 104 
Tolncz Dö l ln i t z ( G Saltendorf) 
To lomei ( F a m N ) 97, 411 
Tomasin —> Mos ta in 
Tomasrewt —• Thomasreuth 
Tondorf(f)er —• Turndorff er 
Toscana, H z g i n v. (1717) 95, 219 
Toscanin , Toscano: T u c h h d l . zR 100, 52 
— Joseph M a r i a 100, 53 
— C a r l 100, 5 2 5 8 
— M a r i a 100, 52 
— M a r i a Magdalena Eleonore 100, 53 
Toscanische H a n d l u n g zR 100, 1 2 6 1 4 
Toscano & Comp. zR 100, 120, 132 * 5 
T o ß , E h r b . zR 93, 199 
Tossanus, Dan ie l ( f 1602), reform. Theo-
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l ö g e : 92, 181 u . 184 (Amberger 
Drucke) 
Totenwart —* W o l f v. Totenwart 
Toulouse (Dep. Haute-Garonne , F r a n k r . ) 
95, 167 
Tours (Dep. Indre-e t -Loi re , F r a n k r . ) : 
Saint M a r t i n , M a r t i n s m ü n s t e r 93, 86; 
94, 27 (Bsch. Briccius), 43 
—> Gregor von Tours 
Trabitz —* Obertrabitz, Untertrabitz 
—• Gerner 
Trab i t z (BachN) L L 9 6 , 303 (Trebicz), 354 
Trabi tz (G P r e i ß a c h E S B ) 95, 212 (Joh. 
W o l f g a n g von Schlammersdorf auf 
Burggrub und Täbriz) 
Tracht , H e r m a n n (1441) B g . z N 91, 1 2 0 7 1 
T r a d b. W e i d e n (G Derndorf N A B ) 92, 97 
Tragesindorf 92, 56 
Tra idendor f ( B U L ; M R Pf . K a l l m ü n z ) : 
97, 64 — F R 97, 454, 459 (Grabfund) ; 
100, 257 (Grabfund) 
— Bergbau 91, 17 
— Eisenbergwerk 91, 41 
— H , S c h H 91, 61, 67 (Erzverbrauch) , 
90 f., 1 3 9 1 2 1 , 140, 172; 97, 1 0 6 4 2 
— H M s t r 91, 67 
— C a r o l i n e n h ü t t e 97, 62 
— Patr . L e o n h a r d 94, 38 
—- Pfei lspi tzenfund 97, A b b . 2 nach 464 
—> Pertolzhofer 
Tra iden loh b. Ponholz ( G Bubach a. 
Fors t , L K R ) 96, 315 ( L L Trewtenlo) 
T r a i l l i n g ( G E n g e l s h ü t t K Ö Z ; M R Pf . 
L a m ) Pat r . A n n a 94, 24 
T r a i n ( K E H ; M R Benef. d. Pf . P ü r k w a n g ) 
Pa t r . : M i c h a e l 94, 46, 79 — V i t a l i s 
94, 56 
Trainriet —• Treinreuth 
Traisen ( F l u ß N ) 99, 179 
Tra i t sch ing ( C H A ) R i n g w a l l 92, 218 
Tramreuth, Ö d e b. Golbrunn 96, 3 1 9 5 0 4 
( L L ) 
Tranquebar (Ostindien), He iden -Mis s ion 
93 , 122, 1 2 8 5 ( K ü f f n e r - S t i f t u n g ) ; 100, 
48 
Transportwesen 91, 90—100 (Eisenindu-
strie), 166—170 
T r a p p : Eugen (1884/1955) Obers tudien-
di r . zR 96, 6 8 9 1 , 439 f. (Nachruf) 
— Chunrad 96, 350 ( L L ) 
T r a u b l i n g (Ober t raubl ing, L K R ) O N 93, 
34 (826/830 Traubidinga, 1170 Trohe-
lingen) 
—• Ober t raub l ing 
Traub l inge r : H u b e r , gen. Traub l inger , 
Ratsfam. zR 93, 199 
T r a u n ( F l u ß N ) 99, 179 
Traungau , oberer (Gfsch. i m Gebirge) , 
Amtsgfsch. 99, 151 
Traunr ich t (G Pretzabruck N A B ) 99, 161 
T r a u r i g , Chr i s toph (1831) zReinhausen 
93, 146 
Trausni tz i . T. ( N A B ) 96, 294 ( L L Die-
treich zu Trausnit) 
— Patr . W e n z e l 94, 57, 79 
—• Zenger von Trausni tz 
Trautenbach: Baumdick , F l N b., 96, 301 
Trautenberg (G Krummennaab N E W ) 
Planskizze (1607) 96, 332 
Trautenberg(er) : 92, 1 4 7 1 3 4 ( z W E N ) ; 96, 
352 ( L L ) 
— Enge lha rd Trautenberger 96, 301 ( L L ) 
— F r i e d r i c h d. Trautenberger 96, 369 
( L L ) 
— Hans d. Trautenberger L L 96, 315 
(Trewtenberger), 3 7 6 1 1 8 2 (Bg. zu der 
Weyden), 378 
— H e i n r i c h von Trautenberg (1578) zReuth 
91, 1 5 9 4 8 ; Trautenberger 96, 301 ( L L ) 
— Chunrad (der) Trawtenberger L L 96, 
332, 361 
— Peter Trautenberger 96, 301 ( L L ) 
— U l r i c h Trautenberger 96, 139 (Ulr. de 
Trautenberch, 1326 z N A B ) ; L L 96, 
361, 364 
— Wilhalm Trautenberger 96, 352 ( L L ) 
— Wolfhart Trautenberger 96, 301 ( L L ) 
Trauttenhofen i. Nordgau, Pf. 96, 289 
Trauttmannshofen, W f K i . b. A M 99, 16 
Trayner, Ruger d. (1380) B g . z A M 91, 
139 1 2 1 
Treb i t z : 96, 354 (Albrecht von der Tre-
bicz) 
- y Trab i tz 
Trebni tz (Niederschlesien), K l . 94, 32 
Trebsau ( G Bechtsrieth N E W ) L L 96, 
294 (Tribsaw), 2 9 6 1 7 3 (Trebniß), 323 
(Trebsaw) 
Tredegar Eisenwerke 97, 66 (Thompson 
& Foreman) 
Treffelstein ( W Ü M ; M R Expos , d. P f . 
As t ) L L 96, 280 u . 323 (Trevenstain), 
382 
— Drachenturm 96, 51 
— H , S c h H 91, 65, 91, 1 1 9 6 8 , 174 
— Pa t r . : D r e i k ö n i g 94, 28, 79 
—• Rornstat (Eberhard von Rornstat 
zum Treffelstein) 
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Tre f l i ng b. C h a m (G Tra i t sch ing C H A ) 
96, 417 
Treiber , D a n i e l (z. 1800) Po rze l l an fab r i -
kant zR 100, 1 3 3 5 3 
Treidendorf H , S c h H 91 , 146 f. 
Treidersberg (1141) B / R S t E 92, 31 
Tre id inger , M i c h a e l (1879/1958) < B u c h , 
Studienprof. zR 96, 57 ; 99, 239 f. 
(Nachruf) 
Treinreuth (wohl G Ki rchen thumbach 
oder G Thurndor f , beide E S B ) 96, 
321 ( L L Trainriet) 
Tre id lkofen (G B inab ibu rg V I B ) Pat r . U l -
r i c h 94, 55, 79 
Trelsse, L L 96, 324 (der Trelsse von der 
Weiden), 372 
— H e i n r i c h 96, 371 ( L L ) 
Tremmersdorf ( E S B ; M R Pf . Speinshart) 
Patr . Petrus 94, 51, 79 
Trescher, Hans (1552) E i senhdl . zR 91,139 
—* Drescher 
Tresenfeld n ö r d l . W a l d a u ( V O H ? ) L L 96, 
330 (He in r i ch von Dressenveit), 358 
(Dresenveld), 361 (Dressenveit) 
Treswitz auf der H ö h —• H o h e n treswitz,, 
Plankenfels 
Treswi tz , A m t Treswi t z : 96 ,106 ,149 ,167 , 
204, 226, 256 ( U 1353) 
— Bergbau 91, 41 
— Gerichtsbarkei t 96, 258 
—* Al tent reswi tz , Burgt reswi tz , H o h e n -
treswitz, Obern-Treswitz, Untern-
Trewitz 
T r e t h ü t t e n , - m ü h l e n (fabricae pedales) 
91, 2 2 1 0 0 , 25, 47 (Auerbach u . P l ech ) , 
64 f. 
Treczlin, Margret 96, 350 ( L L ) 
Treucht l ingen (Umgeb.) —• Nagelberg 
Treuni tz (Egerland) Pa t r . U l r i c h 94, 55 
Trewselräwter, U l r i c h 96, 362 ( L L ) 
Treuslin ( P N ) 96, 323 ( L L ) 
Trewtenberger —> Trautenberger 
Trewtenlo —• Tra iden loh 
Treutwein: Hans 96, 350 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 316 ( L L ) 
Trevenstain —• Treffelstein 
Treventz —> T r ö b e s 
Trevensen ( K E M ) 96, 309 ( L L Trevessent) 
— H 91, 14; 97, 62 
— H M s t r (Schreyer) 91 , 69, 130 
Trevensenhammer (G Trevensen K E M ) , H 
91, 176 
Trev i le b. Godego/Castelfranco ( M a r k 
Treviso) 97, 408 
Treviso (Ital.) 97, 407 f. (Zo l l s t ä t t e ) 
Tribsaw —> Trebsau 
Tr ichenr ich t (Trichenried) b. W e i d e n -
tha l ( G Guteneck N A B ) L L 96, 296 
(Trikchartsrewt), 329 (Anderl von 
Trichenriet), 3 6 7 — 3 6 8 1 1 2 1 (Trichenriet 
Tafe rn ; Trichenryet) 
Triebenreuth ( S A N ) Eisenerzvorkommen 
97, 17 
Tr i ech ing ( G Ganacker L A N ; M R Pf . 
R e i ß i n g ) : Gutsherrschaft (de Bray ) 
97, 345, 348 
— Patr . Petrus 94, 51 
Tr i en t : Bsch. 98, 246, 292; Bonacolsis 
— Bst. 99, 182 f. 
— A r c h i v 98, 292 f. 
— B / R 99, 183 
K o n z i l 94, 109; 97, 415—420 
T r i e r (Rhe in l . -Pf . ) : 93, 220; 94, 31 (hl . 
Germanus, f c. 670); 97, 112 
— Bsch . : B a l d u i n von L u x e m b u r g (1308) 
98, 2 6 3 5 5 
— M i l o 99, 194 
— Bst . : A u s s t a t t u n g s g ü t e r 99, 1 8 3 1 1 3 
— Domschule 94, 44 
— F ü r s t b i s t u m (Hochstif t) 97, 231 
— R T - G e s . - * Steffens 
— St. M a x i m i n , A b t e i 94, 44; 97, 184 
—<• Scharmannen 92, 4 0 1 6 6 
— R K (S tE : A b t Ramwold) 
Tries t : Getreideausfuhr 100, 39 
— Handelsbeziehungen 100, 133 
— Quecksi lberhandel 100, 78 
— Verger io 99, 228 
T r i f t l f i n g ( L K R ; M R Pf . A u f hausen) O N 
93, 52 (993 Truhtliupinga) 
— Pat r . : J o h . Bapt. 94, 34, 79 — J o h . 
E v . 94, 35, 79 
T r i p o l i s (Syrien) 94, 84, 98, 106 
Trippessenrewt —> Tipessenreuth b. Eger 
Tr ipps tadt ( K L , Rhe in l . -P f . ) H ü t t e n -
werke 97, 58 
Tr i s ch ing ( N A B ; M R Pf . Schmidgaden) : 
Ensd . B / R 95, 112 (Drovschingen), 137 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 200 
— Pa t r . : N iko laus 94, 47, 79 
— Umgebung 96 ,152 ; / T r i s ch ing (Amt) 
Tr i sch ing , (Sulzbach.) A m t 96, 104 
— Sulzbach. B / R 96, 203 
Tr i themius , Johannes ( f 1516) 98, 189 
Troblingen —* T r a u b l i n g 
T r o c k a u ( P E G ) : L L 96, 2 8 5 3 3 (Veste b. 
Pottenstein), 335 (Trogaw), 339 (di 
vesten Trockaw), 382 
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— Ensd . B / R 95, 112 
— S c h l o ß k a p . 95, 62 
—• G r o ß von T rockau , zu T r o c k a u 
Trohes ( V O H ) B / R Ensd , u . Waldsassen 
95, 112 (Treventz) 
T r ö g l e r s r i c h t (S tKr . W E N ) : 92, 97 — L L 
96, 299 (Trökleinsrewt), 324 (Tröc-
leinsrewt) 
— Landsassengut 92, 98 
— M a r k t z w a n g nach W E N 92, 136 
— Steinbrecher 92, 131 
Tröglersried, Leuchtenberg. Ju r i sd ik t ions -
eingriffe 92, 1 5 0 2 0 2 
T r ö s t a u ( W U N ) : 96, 330 ( L L Tröste) 
— E r z v o r k o m m e n 91, 10 
-* Trösten (?) 
Trösten, Andreas von , 96, 365 ( L L ) 
Trogel, Merkel d., 96, 376 ( L L ) 
T r o g l a u (G Unte rbruck K E M ) 96, 333 
( L L Dragelaw) 
Tromrewt, W ü s t u n g b. Goldbrunn 96, 
319 ( L L ) 
T rondor f ( S U L ) V g F 95, 283 (Lupbe rg -
h ö h l e ) 
Troschelhammer (G D i e ß f u r t E S R ; A m t 
W a l d e c k ) : H , S c h H 91, 3 2 1 3 9 , 41, 91, 
175 
— H M s t r (Podewils) 91, 1 5 6 3 4 
Troschelmühle (Troschelhammer?) H 91 , 
129 
Troschenreuth b . Pegnitz (ESB od. G 
Hauendor f B T ) 96, 2 8 3 8 ( L L ) 
Troschenreuth ( E S B ) : Ensd . B / R ( D r o -
schenrovt) 95, 97, 113, 138 
Troschenreuther Rö te l 97, 22 
Trostberg (TS) 96, 4 1 4 1 8 ( V o r g ä n g e r A l -
tenmarkt) 
Tröste —• T r ö s t a u 
Trouta (1177 zur fami l i a von S t E geh.) 
187 
Troyes (Dep, A u b e , F r a n k r . ) H a n d e l 97, 
411 
Truchsessenlehen zBamberg 91 , 126 
Trüdingen 99, 80 
T r ü m m e r ä c k e r , Ach tzehn- ( F l N O l s l i n g ) 
95, 201 
Truh t l iob ( P N ) 93, 52 
Truhtliupinga —• T r i f t l f i n g 
Truksass, U l r i c h , von Turnsdorf 96, 341 
( L L ) 
T r u n k l , U r b a n (1541) zR 94, 123 
Tschechoslowakei (GSSR; weitere Quer -
verweise —> Rohmen, M ä h r e n ; Ege r -
l and , Sudetenland) —• A l t b u n z l a u , 
A r n a u a. d. E l b e , B raunau , B r ü n n , 
Bürgles, Bys t r i t z , Ghlumetz, C ladrub , 
Drzewohost i tz , Eisenberg, Eisendorf , 
Fu lnek , K l a d n o , K l a t t a u (K la tovy ) , 
Le i tmer i tz , N ü r s c h a n , O l m ü t z , P i l sen , 
P r a g , P r e ß b u r g , Rockenzah 
Tserclaes — T i l l y 
Tuche r : Berchtold, B g . z N 96, 313 ( L L ) 
— E r h a r d (1482) Bgm. z N A B 96, 184 
(Tuchmacher?) , 213 (1495) 
Tuchhandel mi t I ta l ien 97, 409 
Tuchmacher : 96, 3 4 8 9 0 8 
— E r h a r d (1487) B g m . z N A B 96, 184 
(Tucher?) ; Tucher 
—• A m b e r g (Schuler) u . a.; R E 
Tuchscherer, Chunrad 96, 374 ( L L ) 
T ü b i n g e n (Bad . -Wt tbg ) : 9 3 , 2 2 8 , 2 4 0 , 2 5 0 , 
255 
— H z g l . Rat Verger io 99, 221, 227 
— Studenten 93, 228 ( G l ä t z l ) ; 95, 2 0 5 8 
(Zereyß) 
T ü c h e r s f e l d ( P E G ) 96, 382 ( L L Tuchers-
felt) 
Tüdlkofen, Pa t r . Joh . Bapt . 94, 35 
Tuenawe —• Donau , auf der 
Tärrigl, Tärigl -+ Thürrigl 
T ü r k e i ( T ü r k e n r e i c h , T ü r k e n l a n d ) : 94, 
86, 89, 93, 96f . ; T ü r k e n 94, 89, 94— 
97, 100 
— B l e c h - , Zinnblechhandel 91 , 113; 97, 
35; 100, 24 
— Eisenhandel (Ausfuhr aus der O p f . ) 
91, 151 
—. Sul tan —• K i l i s c h A r s l a n 
—• A d r i a n o p e l , I kon ium, Konstant inopel 
(vgl . Querverweise —• Kleinas ien) 
T ü r k e n f e l d ( R O L ; M R Pf . Hohenthann/ 
Ndb . ) Pat r . Ä g i d 94, 22, 79 
T ü r k e n h i l f e 1527: 96, 1 6 7 6 4 
T ü r k e n k r i e g e 97, 388 
Türschel (Turschel, Thür schell), U l r i c h 
(1471, 1495) Bgm. z N A B 96, 184 f., 
213, 2 1 4 6 , 218, 243—246 
T u l l n ( F l u ß N ) 99, 179 
Tumstauf —+ Donaustauf 
T u n d i n g ( D G F ) Pat r . K a t h a r i n a 9 4 , 3 6 , 7 9 
Tündorf 96, 239 (1379) 
Tundorf, Wilherus, villicus de (c. 1152/ 
67) 92, 3 7 8 9 
Tundorf —• Diendor f 
Tundorf, Jobst v. , zPeilstein 96, 3 5 9 1 0 3 1 
Tundorf (er) —• Thundorfer 
Tundorfer, K o n r a d 100, 13 
T u n k e l , U l r i c h 96, 316 ( L L ) 
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